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Belajarlah seperti HUJAN. Meski, Percikkan air hujan terbentuk dari awan 
mendung. Tetapi setelah itu HUJAN mampu menciptakan PELANGI yang INDAH. 
 
Pemenang pantang menyerah dan selalu memandang masalah sebagai PROSES 
pembelajaran untuk meraih KESUKSESAN. 
 
Belajar saja dulu, hasil akhir tidak akan mengkhianati sebuah proses ! 
 
Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan 
dirinya jatuh begitu saja. Tak melawan, mengikhlaskan semuanya. 
- Tere Liye – 
 
KEBERHASILAN akan diraih dengan BELAJAR. Jangan ingat LELAHNYA 
belajar, tapi ingat BUAH MANISNYA yang bisa dipetik kelak ketika SUKSES. 
 
Namun HAKIKINYA SUKSES merupakan KEBAHAGIAAN Anda menjadi 










BIMBEL singkatan dari bimbingan belajar, merupakan sebuah tempat 
dimana anak didik diberikan pengarahan dan pembelajaran yang lebih 
dibandingkan di sekolah atau sebagai belajar tambahan untuk mereka. Tidak 
semua bimbel menggunakan sistem yang berbasis web. Masih banyak yang 
menggunakan sistem manual, seperti halnya EEC Jogja, salah satu bimbel yang 
ada di kota ini. Oleh karena itu, penulis akan membangun sebuah aplikasi berupa 
web yakni SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) untuk bimbel tersebut. 
Aplikasi SIAKAD dibangun menggunakan sebuah arsitektur yakni 
Microservices. Yang merupakan sebuah pendekatan untuk mengembangkan 
aplikasi dengan rangkaian service - service yang kecil, yang mana setiap service 
berjalan pada prosesnya sendiri - sendiri. Setiap service dapat berkomunikasi 
dengan mekanisme yang ringan. Misalnya, untuk siswa memiliki service sendiri, 
nilai memiliki service sendiri. Jika salah satu service tersebut mengalami trouble, 
maka service yang lain tidak akan berpengaruh. Selain itu, aplikasi ini dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript yang dijalankan 
menggunakan Node.js pada bagian servernya, serta MySQL sebagai database. 
Aplikasi SIAKAD yang dibangun ini mampu memproses pendaftaran 
siswa, pengisian data siswa, data program kelas, dan data nilai, pembuatan jadwal 
program kelas yang diambil siswa, menampilkan dan mencetak nilai siswa, 
melakukan pencarian data nilai siswa. Sehingga, membantu admin bekerja secara 
efektif dan efisien. 
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